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Анотація  
Українською: В кваліфікаційній роботі було представлено комплексне дослідження впливу термомостів 
на систему вентильованого фасаду та термічний аналіз існуючих матеріалів. На основі отриманих даних 
був проведений аналіз та оптимізацію системи вентильованого фасаду. Результати були зображені у 
графічному вигляді для виразності. 
  
Англійською: The qualifying work presented a comprehensive study of the impact of thermal bridges on the 
ventilated facade system and thermal analysis of existing materials. Based on the obtained data, the analysis and 
optimization of the ventilated facade system was performed. The results were presented graphically for clarity. 
